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1 Introduccio´n
La participacio´n efectiva de las mujeres en cargos pol´ıticos: parlamentos, pres-
idencia o jefaturas de Estado, au´n hoy presenta a nivel mundial fuertes limita-
ciones a pesar de acuerdos internacionales y pol´ıticas a la interna de los pa´ıses
como las cuotas de ge´nero. Esta aplicacio´n web basada en Shiny provee infor-
macio´n sobre la ocupacio´n de cargos pol´ıticos de mujeres en todo el mundo, con-
siderando el per´ıodo 2000-2018. Tiene como objetivo presentar datos pu´blicos en
un formato visual de calidad, interactivo y amigable mediante tablas, gra´ficos y
mapas que permite monitorear la evolucio´n de los indicadores que dan cuenta de
la participacio´n de las mujeres en la pol´ıtica. Supone una previa manipulacio´n
de los datos para traducir las variables al espan˜ol y adaptar el formato a las
necesidades de la aplicacio´n. La aplicacio´n esta´ dirigida a todo pu´blico, especial-
mente a profesionales del a´rea de las ciencias sociales, a periodistas, estudiantes
y militantes de partidos pol´ıticos.
En la primera pestan˜a se puede observar la participacio´n de las mujeres en el
parlamento de cada pa´ıs para los diferentes an˜os se puede observar en un mapa de
coropletas interactivo, al mismo tiempo que se puede acceder a la informacio´n en
una tabla. En la segunda pestan˜a se presentan gra´ficos interactivos para realizar
una comparacio´n por pa´ıses de la evolucio´n en los indicadores de participacio´n
de mujeres en el parlamento.
2 Acceso
La aplicacio´n esta´ accesible en: https://calcita.shinyapps.io/women_in_
politics/ y la sintaxis estara´ pro´ximamente disponible en github.
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